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図3.
存L
p'-lnl/a (8)
で大きくなる｡一万､か(〟)は総和則
l0 D(p)ePdp-1 (9)
を満たさなければならないので､もし(8)
式が本当だとD(FL)のa- 0櫨隈が自然
に定義されない｡
このように､(3)式で定義されるスティック･
スリップ･モデルの連続権限には色々不明な
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点がある｡最小の長さの単位 αはこのモデル
に現れるGutenberg-Richter別にどのような
役割を果たしているか､αー 0の極限が定義
されるとするとどのような意味でなのか等､
スティック ･スリップ･モデルを数理モデル
として見たときには明らかにすべき興味ある
間窺点がある｡
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